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Побеждающая 
сила добра 
Сегодня часто можно слышать сетования, что люди стали черствыми, не умеют сострадать, 
проявлять милосердие. Но с этим никак нельзя согласиться, наблюдая, с каким энтузиазмом 
работники и студенты БГАТУ принимали участие в рождественской благотворительной акции 
«Доброе сердце». 
В конце ноября 2017 года в университете была 
объявлена акция по сбору подарков для воспи­
танников школы-интерната в Бегомле. Равно­
душных, сторонних наблюдателей в нашем кол­
лективе не было: приносили одежду, игрушки, 
средства санитарной гигиены. Активное участие 
приняли кафедры «Высшая математика», «Хи­
мия», «Социально-гуманитарные дисциплины», 
студенты всех факультетов. 
5 января мы пригласили наших маленьких дру­
зей из Бегомля на детский новогодний празд­
ник, который весело прошел в университетской 
столовой. Затем дети с интересом посмотрели 
музыкальный спектакль «Кошки». Получив много 
положительных эмоций, ребята наперебой дели­
лись впечатлениями, рассказывали о своих меч­
тах, приглашали к себе в гости. 
Наши сердца открыты для добрых дел. Давай­
те не будем скупиться дарить друг другу добрые 
улыбки, добрые слова и добрые дела! 
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